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บทคัดยอ 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาผลของการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสตตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มี
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรตางกัน 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547  โรงเรียน 
จงรักสัตยวทิยา  อําเภอเมือง จังหวดัปตตานี จํานวน 60 คน  แบงเปนกลุมนักเรียนทีม่ีระดับ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูง จํานวน 30 คน และกลุมนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรต่ํา จํานวน 30 คน ใชเวลาในการทดลองกลุมละ 6 คาบ  
คาบละ 50 นาที  ใชแบบแผนการทดลองแบบ  Nonrandomized  Experimental group Pretest – Posttest  
Design  การทดสอบสมมติฐานของการวิจยัใชการทดสอบที (t – test)  แบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระ
จากกนั  
 ผลการวิจัยพบวา 
1.  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังไดรับการสอนตามแนวคอน
สตรัคติวิสตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
2.  คะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคของนักเรียนกอนและหลังไดรับการสอนตามแนวคอน
สตรัคติวิสตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
3.  การสอนตามแนวคอนสตรัคตวิิสตทําใหนักเรยีนที่มคีวามสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรตางกันมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
4.  การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสตทําใหนักเรยีนที่มคีวามสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรตางกันมีคะแนนเฉลี่ยความคดิสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 
 This research investigated the effects of Constructivist Approach Teaching on Academic 
Achievement in Science and Creative Thinking of Islamic Private School Students with Different 
Science Problem Solving – Abilities. 
 The subjects were 60 Mathayom two students in the first semester of the 2004 academic year 
from Jongraksattawittaya School, Amphur Muang, Pattani.  The students were divided into 2 classes. 
The 30 students were the students who have science problem – solving ability at high level and the 
others have science problem – solving ability at low level.  The duration in this experiment is 6 
periods for each class, 50 minutes for a period.  The experimental approach is Nonrandomized 
Experimental Group Pretest – Posttest Design. 
 The  hypothesis  of  this  research was examined by Dependent Groups t –test.  
 The  findings were as follows: 
1. There was significant difference between the average scores of the students’ academic  
achievement before and after studied by the constructivist approach at .001 level of the statistical 
significance. 
2. There was significant difference between the average scores of the students’ creative  
thinking before and after studied  by the constructivist  approach at .001 level of the statistical 
significance. 
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3. The constructivist teaching approach makes the students with different science problem   
solving abilities have the different average scores of the academic achievement at .001 level of the 
statistical significance. 
4. The constructivist teaching approach makes the students with different science problem  
solving abilities have the different average scores of the creative thinking at .05 level of the statistical  
significance. 
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